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SES FÉSTES DE NADAL. 
'Trabay qoe guañá es primé premi en el eerlámen de L'Ignorancia. 
PRIMERA PART. 
(RETAULO DE BO:-¡ES COSTt:MS.) 
Nadal que passa. 
Alcgrct panxcta Que Nadal ja vé; 
Menjaras carneta 
y arrosset també. 
(Cansó popalá.) 
- Vaja, atlotetes, afañauvós, qu' hem 
d' aná a malines. ¿Encara no la teniu 
neta'? 
-EH sabeu, madona, na Xina que 'n 
duya de brutó. 
, -Tres wgades l' hem posada cHns sa 
caldera, y encara no li valdrá. 
-Quallt es hell ve qn' ets animals 
més garruls son ('s porchs. 
-Foy, e11 al punt hen diuen: axo es 
més brut qu' el rt'y-porch. 
-Du es garraf amb aygo, Tonina. 
-.Malangra aquesta pcdra lasca, que 
ja no v61 fregá. 
. -No; y l' amo ha dit qu' era sa milló. 
-¡,Y ahont lo teniu a l'amo, madona'? 
-¿Ahonll' han de tení a s' ambalit'? 
En es (;amp amb sos hornos qu' esLer-
TOssan. 
-¡Jesús, qu' heu es de f¡¡.né aquest 
homonet! 
-Eu esse en es camp .la está en gor-
jera. 
-¿Y na María, sa voslra fiya casada'? 
-Diumenge la vatx veure, y estava 
hen bOna. En Pere-Miquel se 'n havia 
manats es pins a Son-Boga. 
-¡Jesús, quins nins tan gaJanxonets! 
-¡Y tan garrits! 
-Assemblan a sQ padrina. 
-Ya sa mareo 
-Tots es de Son-Palé son ben carats, 
Sonará cada dissautc, si té vént á sa nanta, 
blanchs, vermeys y sallS com un grá 
d'ay. 
-Son de ban lleñam y basta. 
-Ja heu sou, fietes. 
-¡MamareeeL .. 
-Madona, na Francin'Ayna vos crida. 
-¿Que vals, fleta'? .. Ja vench. 
Sa madona se 'n va, y ses dones amb 
pedres tosques y amb guinavetes fan su 
por celIa néta fins que, de negra qu' era 
cbm es gipó, torna més blanca que li:l 
llét. 
-Ja n'hi haurá com per devall aygo, 
atlotes; n' Andreu en vení, amb so ralló 
li fará es repel. 
y ses dones fércn sa séua via. 
D' es cap de mitx' hora sa porcella, 
penjada per ses carnes de derrera a una 
estaca, fora moca y amb una pedra dins 
sa boca perque no s' enraván y li pugan 
passá s' ast, com que digués: 
-Llástima cCJm hey ha ningú bO en 
aquest mon: si jo fós estada magre, 
no 'm veuria axí com me vetx:. 
Pero bé: ¡,quí 'es aquesta gént'? dirá 
qualcú d' aq uells que tot. heu viJlen 
sebre. 
No síes tan cuytó, li direm nollrosj y, 
caset, si frisses. 
y dó, hell de pensá y creure, mnichs 
lectús, <¡u' aquesta madona es sa de Son 
Palé; possessiú que, si mal no m' err, es 
devés ~ranacó. Avuy som dissapt(~ de 
Fésles y té dones a mitx jornal pel'que 
ella y sa criada no bastan per arr~tglá 
feynes. 
La gent de Son Palé son com es pa-
gesos d' un temps: tan janaticlts, que 
a n' es missatges los fan passá la corona 
y no los dexan flastomá; tan torpes, que 
se beuell lo que predican dalt sa trona y 
sovint, sovint, se 'n van a confessá; tan 
igno1'ants y sauvatges, que no més saben 
sa Doctrina Cristiana y lo que impÓfta 
per esse un horno de ca-séua; tan bajans, 
que no enganan ningú, ni vMen un do-
blé d' altri per tot quant hey ha en el 
mon; tan bárbaros, que fan tot es bé que 
pOden, y senzills y despresos amb to-
thom, per fé un favó se penjarian; tan 
interes$ats y estrets, que may cap pobre 
S'envian es números a domicilio tant a 
dins Ciutat cóm á ses Viles, pagantper 
adelantat á s' Administració ¡Cadena de Cort 
n.·11), 1 pe .. eta a conta de 16 números. 
se 'n ha anat falló de son portal, y es 
vergoñants, y aquells que los sobrevé 
un soscayre saben quin toch ténen ses 
séues mans; y, sobre tot, discorren tant 
poca, que fént dí mísse:; en snfragi de 
ses ánimes des séus antepassals, donan 
guañy a n' es capellans y no a n' es Ca-
sinos, cases de joch y altrés lM1'lJes, 
nius de perduls y de rales sayardes, 
famé de males costums y escOla de 11a-
dronería, etc., etc., (y qui es confrare 
que prenga candela). ¡Vaja quins atras-
sals, quins ignorants de sel sOles! 
Y, si no me creys, escollaulós a l' amo, 
sa madona y sos dos fiys n' Andreu que 
ja comensa a fadrinet.iá y na Francin' Ay-
na que n' ha fét tretze y encara va él 
cvstura. 
Es, com vos deya, es dissaple de Na-
dal, y quant comensa a fé fosca, devora 
es foch baix des gran pinta de sa xeme .. 
neya qu' hey sOl have a ses possessions, 
enrahonan d' aquesta manera: 
-¿Que .ia teniu es reynOts apareyats'l 
-¿Vol dí qu' hey hem d' aná amb en-
cesa'? 
-A Son Palé sempre hey he vist auá 
d' aquesta manera a malines: y uo vuy 
que se perda aquexa coslum, (exclamá 
l' ¡¡mo amb to d' autol'idat y de respecte, 
pcgaut una uyada él n' es qui lo rouetja-
-van per veure com eran rebudes ses 
séues para llles.) 
-¿Y él n' es reynots sempre los fan 
des rést de sa sínia, Andreu? 
-Sí, Francin' Ayna. Vcus; es rést 
(1' espart (p18nt vé s' esliu comensa a 
serví: casi sempre está en remuy, y, 
quant s' entrega es fret, roman mitx po-
drit que no serveix per comprá un diné 
de til. Ydo d' axo fan es reynOts ama-
rautné trossos dins pega, y parexeu, j8:, 
heu has vist, just antorxes de vént. 
-y es méu padrí ja los hi feya, y jo 
he fél aItre tant des ,que manetx: ses 
riendes de la casa y comand a Son Palé, 
(torná afagí ramo amb molta farsa.) 
Y durá una estoneta que tots estavan 
boca closa flns que u' Andreu preguntá: 
-¿Y ses des Molí d'En Sopa y de Son 
Coure, qu' han dit si vendrian, Fran-
cin' Ayna'? 
-En está llestes de feynes. 
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-No, y fá un salistre que péla, pero -¿Y tú ii 'poch ii poch'que mos sorti-
amb una lIuna que pareix de dia. rás doctora ferm? 
-Per i:lxr} he cercat· un Mn tió de -Mon pare; jo no h~y era per ofen-
Nadal per fé aná sa cuyna caleuta. drervos. 
-Mon pare, que Déu ténga, s' enfa- -Ydo ses atlutes no son tan demana-
dava més si no veya tal vespre com a dores. 
Dit un Mn tió encés., -Tira, tú també, (excIamá sa mado-
-EH es padri tenia unes coses. Axí na), s' ángel no heu feya per mal. ¿Que 
mateix podrian passá sens~. no heu sabs que ii n' ets atlMs los agra-
-Per(, no hey passareu aquí mentres da sebrerhó tot. 
Déu me don vida y salut, (torná dí ramo -No hell he de sébre, santa dona, 
com a picat d' araña.) pero aquexa pitxorina ..... 
Y amb to solemne y eloquent continuá: -¿Que no era el señó Rectó, (in ter-
-Aquexes costums que mos dexáren rompé n' Andreu,) que deya que '} Bon-
com a prenda de pujat pri:m es nostros Jesús n' está tan content d' aquexes di-
pares, y que mos aficaren ses nostres nades que se fan dins ses families, per-
mares dins el cor amb sa llét que mos que son coro una prova d' agrahiment a 
davan de mamá; aquexes costums tant n' es gran benefici que mos feu en sa 
cristianes, tan pures, tan senzilles que venguda en el mono Perque si quant 
de cada dia desaparexen de dins Ma- naix un \lin, a ca-séua fan un refresch 
llorca y que tant les malavetjan esvahí y toticuante perque será s' alegria de la 
aquests marxandos sen se panera que casa, amb molta més rabó y motíu se 
mos volen doná figues per llanternes, pot fé, no un refresch, sinó un diná per 
que no se saben tomá es móch y prete- es naxement d' aquell nin, alegría y 
Den tant de carnes primes; aquexes cos- consOl de tota l' humanidat. 
tums, com deya, DO será l' amo de Son Y ademés amb aquexes dinades, deya 
Palé que los fassa fé uy, ni permetrá el señÓ Rectó, ses families están més 
que may dins ca-séua en lo més petit unides, hey ha més concordia, més 
déxan de complirsé. Axo no vOl dí que amistat y estimació perque de sa sepa-
si un no crema tió de Nadal, ja l' haja ració vé s'oblidansa, y s'oblidansa romp 
féta com en Parreta; pero derrera ses es llassos d' amor entre ses persones, y 
coses pe tites vénen ses grosses y molts el mon sense amor seria un bordell. 
de pochs arriban a fé un moHo Y, sobre -Jesús, Andreu, tú parexes un pre-
tot, cadascú sab quin pá l' assacia: vuy dicadó, (digué tola resolta na Fran-
que aquí se fassan ses féstes de Nadal cin' Ayna. 
com se feyan altre temps. -Señal que l'escolta bé a n'es sermó: 
-J0 no heu tendria per Nadal si no tant de bO que fésses lo mateix tú. 
feya toles aquelles coses que veya fé ti. -No tengueu ánsia, mon pare. 
ca mon pare: matá porcella y una auve- -Déu heu fassa qui poto 
ya ó un añe11, amb un Mn tió encés -Escolta u, mamare, y sa posadera 
dins sa cuyna, jugá al escambrí ó al déu está ben descansada aquestes féstes? 
ase, aná a matines amb encésa tot lo -També vá a ferIes amb la séua 
roon junt, tení u diná tola la familia, fé . gént. 
es día de Nadal amb sos parents de mes -¿Ya la vila que també fun es dia de 
prop ses fésles qní venen..... Nadal, com nüllros. 
-¿Amb sos parents de més próp?.... -No 'n mancaria més, bon quevera; 
(preguntá na Francin' Ayna, extruüallL fan lo matex que noltros, pero com viven 
lo que sa mare deya,) més ¡¡ prop uns d' ets altres, es fiys y 
-¿Y que vé de ses arasses aquesta'.? fies casats van a doná ses bOnes féstes 
-¡Que no veus qu' es jove s' ángel! a sos pares de mitx dia fins ti. hora de 
Veus, Francin' Ayllons, es parcnls de ycspres; troban trabucat, pero no men-
més próp son es germans, bloncos y tieso jan en no essé unes quantes cnyarades, 
-¿,Y es pares'? y lla V lJll ses arretglan quina fésta han de 
-Xetra, aqllesls si fin' heu SOIl. Ydú fé plegats. 
ara le contaré que se fá~ y !len sabrás -¿Yen morirsé sos pares·? 
per quant sia s' hora. Es dia de Nadal -Van ti. ca 's germá majó; pero dura 
tothom dina a ca-séua; pero si es un un añy que duen dO! y no fan résper 
matrimoni novell van ti. diná a ca son ses féstes. 
pare d' é11 ó d' ella. Axi es qu' En Pere '-:"':"¿Y que menjan? 
MiqueI y na Maria cad' añy vénen. Lla- -Lo que los duen. 
vo es dia de Sant Estéva y Sant Juan -¿,Que los duen rés'.? 
van ti. ca es germans, bloncos ó tíes: -Conta que s' añy que tenguérem 
noltros anam ti. ca sa tia des carré des més porce11a fonch quant monpare y 
Bous, él ca 's blonco de Son Galiana, a roa-mare, que Déu tengan, se moriren. 
can Pere Miquel; y abans de'morí sa Y prou que vaLx repará quines cases 
tia des Rafal y es blonco de Son Moix jo foren que mos ne dugueren de present, 
y ton pare eus ho compartíam: bé que perque toca envÍlirlosné quant dugan 
na Maria no era casada y teniam un dia dol. 
més a nostron conta. ' -¿Y él n' axo tamM hen fan per la 
-¿Y perque deuen fé axo d' aná ii fé vila? 
¡ es dia' de Nadal aquí y aqui dessá'.? -Es qui matan porcella, si. Axí es 
que ti. ca 's Manescal, que son vUans, 
sempre qu' aqui n' hi ha hagut de dol, 
mos n' han enviada. 
-¿Y qui degué treure axo d', enviá y 
torná y ..... 
-¡Altre pich, Toni-Colau! ¡Que toL 
heu haja de volé sébre aquesta atlóta; jo 
que som tan véy, y may havía pensat 
amb axu. 
-Fiet, e11 ja heu yeus, es joven! 
d' avuy en dia es molt despert. 
-Per fé pClca bonda. 
-Jesús, mon pare. 
-Jesús, Francin' Ayna. 
Y tornáren .está una estona boca cIo-
sa, ramo per no reprendre pús na Fran-
cin' Ayna y aquesta per no embrutá 
allra volla sa pesquera a son pare, que 
amb xexanta que n' ha doblegats ja may 
ha vist dins ca-séua qne a ses féstes de 
Nadal se dás cap envésla ti. ningú per 
grussa que l'hagués féta, perqu'aquests 
dies, dies son d' alegria y de gaubansa 
y uo dies d' anutjá ningú amb 'paraula 
ui amb obra. 
y u' Andreu torná m(lure COm"ersa. , 
-¿Mamare, y En Pere Miqnel y na 
Maria'.? 
-Vendrán demá matí amb sos níns. 
-MÍrau qu' En Pere Miquel ... (digué 
l'amo amb tu misteriós.) 
-Ha féL una mudansa grossa, (escla-
ma sa madona que va comprendre s'idea 
de l' amo. Orfa de pare y mare,· pobil, 
amb molts de dinés dins sa butxaca, ro-
detjat d' una partida d' amichs (no d' e11, 
sinó de sa bossa), ja hen crech que se 
criá un tarambana, un cassinero de maro' 
ca majó. 
-¿,Y com volguéreu que se casás amb 
na Maria? (preguntá n' Andreu tot con-
fús.) , 
-Perque mudá de sOl arel amb una 
missió que vengué ti. la vila y de lla-
vanses ensá no s' assembla pel. D' es 
cap d' una temporada comensá a esco-
melre na Maria, se posáren á festetjá; jo 
me vatx entresenti amb persoues de con-
fiansa y me diguéren que me convenia: 
al punt se parlá de novianses y dins 
poch temps roren casals. 
-y manelja doblerots, éll. 
-Conta qúe vengué amb mí a Ciutat 
quant vatx dú sa tersa a n' es señó y 
quant tornavam me mostrá noucéntes 
lliures qu' bavia cobrades d' un déute 
véy. 
-¡Jesús, Sant Antoni! 
-Déu los hi conservo 
-Si es convenient. 
-Mon pare; ¿Y sa señora sempre vos 
dóna aquella panera de coses bOnes en 
anarhi per Sant Tomás. 
-Aquesta, sempre surt a un' altra 
parto 
-Que mos duguér~u un joch de- car-
tes. 
-¿Y que no '1 véres'.? 
-Ay si, no hey pensava. ¿Y qui'l té?' 
-Jo, ¿y com tens ses metIes? 
-Axi c9m tú ten s ses cartes,. Andreu. 
--Ydo ara heu veurem. 
-Elijo hanré d' aydá a ma mare ..... 
-Ah no, fieta, feis sa vostra via, que 
jo quant era jove, amb res passava més 
gust qu'rra enjugá lal vespre com a nit, 
abans d' aná a matines. 
(Seguirá.) 
JUUDl n' ES RECÓ. 
Á MON ESTIMAT AMICH M. M. Y LL. 
,UIB ~IOTllJ DE SO" CASA)lE;'IlT. 
flec(JI'(]et que disfruta\':! 
Lo téu COI' de santa Jlau, 
St'tls als pal't's rstilJlava, 
De ningú encara el'a csclan. 
No t' havian (lIt ,(~Iltí 
l' alllOl' pl'imó, JlUI' y sant; ..... 
¡Arnieh 1JI(~n qui lIag-uós de dí 
Qu' estimases tallt y tant! 
Ctlm s' auc(:1l que canta y vula 
Dios jardí dc flÚl's ~embl'at, 
Qu' es lIiul'c, :Ixí s' :lgow!Jüla 
Lo téu COI' amb l' alllistat. 
}[és, 11 a V(I!'C s V('IlS un día 
COllcirús, tris!', l~slllal'rit, 
Y'm dius: 1"Dins l' áoioJa mia 
l1n amor in[:~L'lIs ha exit; 
11 Una jov~ més garl'ida 
()ue l' auha d' ds bells matins, 
Blanca, rossa y :Ixal'ida 
Semblant á los xerafills. 
"iAmich méu! una mirada 
}[e vil don;'1 aq ues ta 11 i t, 
Que sént l' ánima abrasada 
y d' amor rnon cllr ferit. 
,,¡'Oh! qne ditx(¡s ji) sel'Ía 
Si d' ella 'm ves estilllatj ..... 
Que molt, que molt gusarÍa 
Assegnt al séu coslal. 
"Ditx(¡s si li puch don á 
Dcv;¡nt Dl:l1, devant tothom, 
Un dia als peus riel allá 
D' esposa méua el dols num. " 
y méntres axí esclamavcs 
PIe de fóch, (1' alIJO!' ergal, 
Caure de tos ulls dexaves 
PUl'íssim plÜl', del CUI' nat ....... 
Aquellcs llágl'Íl1Ics tl'istes, 
Fiycs del prin1el' amor, 
Avuy cl'cch que les he vistes 
Fént un collá de valor 
Collaret de pedcs pures 
Per adorn(1 un cMl ulanch 
Cüm sa néu de les allures 
Meselat amb vC!'IlIey just sanch; 
Que demá dematinaua 
Portará sa téua esposa, 
Hel'mosa y enamorada 
• Que de la pl'omesa gosa. 
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Cúm tarnhé bella cOl'ona 
DD SUJIIS Oúrs de 13I'ongé ..... 
¡Ay! I'CclJl't fú lIal'g~ estona 
(Jn' ell ~Ú!lHlis la vares fé. 
y cntrr, riles hey ha mcsclada 
Una rúsa,.ia ll1ustía ..... 
¡Quants di' Jlichs lú l' has besada 
A dins ei,lc\¡ Ú1S lt' ~g'IHlí;d 
Ponci'Ila era qll~nt la 't d~. 
LJt.valltlase d,~ ~I)!I pil, 
L' álJgcl dl~ <¡ui tú dl'll1á 
SI'I'ÚS estimat mal'it; 
y ¡' has tf'llgllda cstojada 
DClllllllt 1(1 t¡ln amaL dll', 
COlll a joya moll pl'l'lmla 
ClIIJl 11 I'idl Y <llIls tl'rs('II', 
Amh coll;¡r V 111'11'8 yestilla 
La vé (,1 CÚI' eil;¡IJHII'alj 
Pe!'t'1 la fa més g:ll'l'ida 
La lb:' de virgillidat. 
y axís al pt"1l (kl alt;'1 
Vos Illlil'iÍn et¡"1'I1S lIasso, .... 
S' :dtré dia :11 dt'Slwl'tá 
Tcndl'ú, la ditxa en tos br:Jssos ..... 
COllservan les 111}I'S mustíes 
Qn' aVlly fl'csqurs fan 1':IIJlelI8, 
l'erqnc pl'Psl YellLlrún uns dies 
Un' els liyets vos t:II'¡'¡n wlls. 
PI'<lCUI'au que no 's desfullan 
Per lo vent del desalllor, 
Un' en el dia les qll' es cullan 
SOIl ja seques, sens Dio!'. 
Vos cksitx nllllta alrgi'Ía, 
Que ¡\ lil' la lIn na de Ilj(\l, 
Un(\ CUIJ1 J IlH\p Y María 
Visquen <Hi~lí y ell el CI\1. 
¡::-; FEnIT n' Au. 
XovembJ'c. 
ES PRESENT DE LA FIRA. 
A un pohle de :Mallorca que rau sa 
fira es diumenge Dbans des derré dij()us 
bo, succehí es siguent caso 
A una casa qu' hey ha dues atlotes 
molt guapes, qu' encara que joves, sa 
majó conta uns quinzé añs, les rondeljan 
quatre ó cinch bergantells y un d' elis 
es dia de sa fira se va arriscá d' enviarli 
nn present d' uns quan1s torrons. Quant 
aquesta persona que los hi duya va esse 
a ca s' allota, va dí a sa mare: 
-Vat'aqui axo que vos envia fulano 
per sa vostra fiya majó. 
Sa mare conlestá que no hen admetía 
perque trobava ses atlótes massa joves, 
y no volía prende res de ningú perque 
«qui preti, son cas ven»; y aquella per-
sona s' en 'ho va have de torná. 
L' ondemá s' hi va entregá un altre 
persona amb un altre present diguent: 
-Vat' aquí axCI que vos envia zutano 
3 
y es una memOria que fá a sa ,"ustra 
fiya. 
.Sa mare respongué sel'iamenl que 110 
heu .valía perque no volia que s' all<>ta 
posás Dmó a cap jove per ara y aquell 
s' en va haye de lorná es prf'sent. 
Mirau qu' escaldats deguéren romall-
dre aquells dos joves. Axó es una llissó 
per v(¡llros at101s q Ile sen se tení entrada 
a una ca8a vos pensau pode fé truchs y 
haldufes, y per axo vos dich que no vos 
atreviglleu a enviá res ¡jo cap atlOta sense 
sebre si heu rebrá, que 110 vos suc-
cehesca lo qn' ha sur;cehit ú n' aquesls 
dos eslornells. 
J. B. 
A MON AMIGA J'. A. 
nins IIna gúhi,l g'al'rida 
[11 C;11l31'i \11\15 I'St;'I, 
y l'S s' Clle;'!lIt d' IIlIa fadrill,l 
De d,ovuy! ti tlL'IIUll ¡¡fls. 
:\Ioltes ",Jites ('IJlltl'Ísl.ada 
AlIlb {'!I solpta rllUliln 
St'Jis S;I Sl"U;! elllllpallí;1 
Qu't'S lJl'n p(¡('Il, l' ha d' ;¡\egl'{1, 
'-J\nccll de la m(:n:1 yida 
(Li sul dí (\' en tilnl en t3111.) 
¡,Es VI\ que lIlilló cstarÍl's 
Si visqlli'sses ;1 n' es C31J1P') 
Tú télls ses mélles caric¡~s 
Perú no tl\ns lIilll'l'tat 
y s' ayro pUl' 110 respires 
De sa lllunt:llla y des yal!. 
Dins :1r¡l1esla gúbia hermosa 
Es tl\ll corl'l JlO tll espay 
y d' l'ls altrt's aucellets 
Xo pMs sentí 'Js brlls calltars. 
Dl'l calllp no VCllS s' IIi'rillOSIlr3 
;-qi püts es jardin;; tl'está 
Ni tampúch sentí s' aroma 
Tall tina qlW ses l1¡llS falJ. 
Ni de el:lI\l t'0IltiiIl1!a 
Qllil (,OI'l'L' pel' di!!,; 1)(,11:11, 
B"ll rá" , Ili ses téncs ¡des 
S' cstill hey !l0tld, bai¡ú. 
,J(), ('(¡Ili tú, ta'nhé \'oldl'Ía 
S' ayre lIilll'e rcspil'á 
y tlills sa Cinlal tancada 
No m' !Ji trobarian nray. 
Ju cum t.ú lamhé m' agradan 
Ses garriglles, e~ pinars, 
y lllon cM pIe d al101'31183 
No sab 1'6 sinú plurá, 
Trista passal'l: ma vida 
Si no pllch villrc ;1 n' es camp 
y fins que baixi a sa lomba 
IIcu estal'é llt:sitjant. 
Aueellet qu' ets m' alegría 
Si no fós que l' estim tanl; 
Sa Iliuertat te dal'ía, . 
¡Benhaja sa !líbel'tat! 
U;'ll.' SEtVET(~I:-;:\ • 
4 
IEREMIADES. 
Parlem un po eh des serenos. Seria bO 
qu' es ílOUS Mestres d' eScOla que ara se 
Ian, tenguéssen s' obligaci6 de enseñar-
lós a parlá bé es castellá y un poquet de 
música perque n' hi ha molls que ni sa-
bencantá ni s' entéu lo que diuen. Lla-
vonses també eonvé qu'axí com uo déxan 
tocá guiterres mes enllá de les dolze ó la 
una per no despertá es qui dormen no 
permetéssan cantá carrereles de porchs 
aevés les tres que per demunt es mals 
empedrats des noslros carrés mouen un 
renou ingrat, que no té s' armonía de 
C8p'guiterra~ y desxondeix tothom. JOh! 
y qu' es de saborós. aquell reno u a .les 




. Avuy hem de parlá un, po?h de se~ 
viles, no fós cosa que s arnbassen a 
creure que . les tenim olvidades, y es 
ben al contrari perque en duym un 
panxó de moltes, que per ara es mal de 
pahij perq\l' amb s' inercia per arma no 
hey ha ningú que les trega des séu 
801ch. 
Comensém pb Santa Eugenia. Deba-
des ha vist es séu Batle qu' es de San-
selles ha compost sa séua part de carre- . 
tera d' una inaner¡¡ que no hey ha rés 
que desjecláj débades ha observat qu' es 
de Santa María ha fét qualque cClsa a 
n' es séu tros per fapá els uys asa gént, 
y qu' es públich ignorant no hey ten-
gués que di. El1; com si 1i tirassen 
paya de Menorca, no ha mogut un pEm, 
ni un dHj y allá, <levanl Son Mascaró 
ja .no bastan llau\:cs per podé passá 
perqlle s' han me::;lé vaxe.lls grllssos. Si 
heu fa axí es ben segú que Son Masca-
16 el dexará ben mascaral com a Batle. 
Suposám que si éll en passa anirá en 
bislia, y no fará cás, ara qu'es s'hivilrn, 
qu' es séu mul se pósi uues calses Len 
llargues per no lellÍ frel; peró si ¡ley yá 
él peuó fará es joch d' cts aItres qué 
se veuen obligats per pode alravessá 
aquests quatre mars grans qu' hey ha, 
d' invadí sapropiedat .sagrada des vey-
nats y trispoletjarlos ambmolt de sen-
timen! ses séues viñes ycamades .. 
Señó BaLle de Santa Eugenia, ténga 
un poch de més geni. 
lit 
-* 
Ara som él Binisalem. ¿Creuriau que 
encara está torta sa creu des Cementeri'? 
Suposam amb molt de fundament 
qu' esperan que eayga per adressarla. 
lit 
-. 
Arribem devés Inca. ¿No podia fé la 
vila de qu' aquell torrent qu' es lo primé 
que trl.ba tothOm qu' bey arriba, no 
podis lanl'? Y s.' bi put en s' hivern, que 
fará en s' estiu'? 
L' IGNdRANCIA. 
i;Y es IIiestres d' Inca que llo·ténen. 
uys per veure cer·\es· parets qu"amenas-
san esclafá es qui passa y están sen se 
apuntalá'? Miran bé arreu y les tro-
bareu. 
COVERBO$. 
Venguent un dia un carreté sollerich 
a Ciutat, carregat de tar.onjes, quaut. va 
esse devés can Penasu, se posá a plou-
re, més é11 seguia fént via, preninthó 
amb paciencia, pero quau! tot va está 
com un xopo, mul, vela y carreté, y vé 
qu' es lémps no lraclava' ·d'amallsarsé, 
sinó que' quaut més anava,. més fort 
plovia, ines cremat qu' una moneya, es-
clamá: 
-Mal plugués fins qu' es granols ar-
ribasen a u'es peus del Pare Etern . 
iArri fumat! 
'* 
" -Un señó de S61le, que era molt rich, 
y que duya molts de uegocis eutre mans, 
pero qu' era tolsol, tenia uu criat de 
devés vinty cinch añs, que sabia es-
criure s' a,' b, e, axí com diueu; pero 
qu' era molt rústich; succehí qu' uu dia 
aquest señó volgué sébre es negocis 
com se trobavan, y després d' aItres 
coses, diclá a u' es criat se') siguents 
parauIes: . 
-lJirás d mi ltermano q1te me escriba 
como 'Van los negocios. 
Es criat que també era sollerich 
quant sentí escriba pensan! en sos que 
havian injuriat a Cristo, entre sí ma-
leix per darli un giro digué: 
-Escriba ó jariseu, tol es igual, y 
posá: 
«Dirás a mi llcrmanu que me (a1'iseo 
comu van los negocius.» 
* 
* * 
Un Rey d' Inglaterra anava de cassa, 
y sentí entrarlí un mosquil dins un uy. 
W incomodá per axo baxant des cavall y 
obrinlse ses pipelles; digué: 
-¡'Ah, polissa, te deix tres grans 
reynals per ahonl pOts volá y no con-
tent amb .axo véns ti alojarlé ti s' uy des 
téu Rey! 
EPIGRAMASx 
-¿Perqu'es que sois visch d' amor 
Essent véy de noranta añs; 
Quantes fiys de mas compañs 
!WJren per falta d'a.rdor? 
~Perqueeocontrants8 La .Mort 
Amb s' Amor, h dios España, 
Li baratá S3 guadaña 
Amb sesfletxes y s' arch tort. 
UN ESTODIA:\'T DE LA. SOPA. 
SO~UCION8 Á LO DES NÚMERO PASSAT. 
GEROGLIPICH.-Capa· foradada deiaJa paBBá e8 
.r,.et. 
SBMBLANSBS •• -1. En que té peu. 
l. En que tot es un cMe. 
3. En que t6 beCaB. 
4. En que se menjaoan 80B pró-
pis flys. 
TRlÁNGUL •••• • -Casats-Ca.<at-Casa-Cás-Ca·C. 
FU(;A .. '; .... .. -Homo pelit, llengo llarga; 
ENDEVINAYA .. -Es o6nt. 
LBS' HAN ENDEVINADBS: 
Totes:-Don Huch Llu~h. . 
Sis:-Sa Sibitla y En Gaspá Bono. Quatre:-Un Torroné y ¡Oh Ximplet! 
Tres:-Un que dú maleta y Un Negoctant en 
Porcelles y IndiQts. 
Una no més:-Un Oflcia¡ sense empleo. 
GEROGLIFICH. 
. tilo XC 2 D Pala N G 
Resa gaf a n' es P IX 1.000,000 
UN PESCADÓ DB CAÑA. 
SEMBLANSES. 
1. ¿En que s' assembla una caxa h un barco? 
2. ¿Y el Bon-Jesús h 11' En Hoehild'? 
3. ¿Y un artillé h un cu}'né'? . 
4. ¿Y una xigarrera h IIU requinto? 
EL SEÑÓ GUIBMÓ. 
TRIANGUL DE PARAULES. 
Ompli aquest~ pichs :"lIb lIetres quellegides 
diagonalment y de travp.s, digan: sa t.' retxa, 
lo que tenen ses tendes que venen objectes Ide 
lujo' sa 2.', lo que' tén"lI es v.entays bóns; sa 3.'. 
lo q'ue té es til; sa 4 " lo que té el Rey; sa 5.', un 
animal; y sa 6.', una·lllltl'a. 
J. S. 
PROBLEMA. 
¿Quin es aquelI nÚOIl'1'O que mylli~licat p~r 
4- y restat des producto cJeq matclx numero Sla 
ig~al a 24? 
BIEL DES. Mod. 
FUGA DE CONSONANTS. 
E, ,E" •. O ..E .UE ,O , A.U,! 
ENDEVINAYA. 
Som animal 
Que me pa~('itx. 
y cant fllrma! 
Tot lo q\ll' \,pi tx; 
Despert 111,,11:1 gent; 
Prést Mn ~1'1'vici; 
y ténch Ult "ficl. 
¿Que SOIll (\:ilenent? 
s. 
UN ESTOIHANT lJg LÁ SOPA. 
(Ses solucions dtssapl" qut oé se som otU8.) 
10 DEZEMIlRE DE 1881 
J!~tampa d' En ""reoJ. Gelabert. 
